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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
КАК СПОСОБ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ 
(НА ПРИМЕРЕ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА)
М.Ю. Невзорова, Е.И. Дорохова 
г. Белгород, Россия
Формирование современного всемирного хозяйства обусловливается двумя 
ключевыми тенденциями, находящимися в сложном и противоречивом взаимодействии. С 
одной стороны происходит масштабный, ускоренный процесс глобализации
экономической деятельности. Вторая тенденция заключается в том, что одновременно 
прослеживается невероятный рост региональной и субрегиональной интеграции.
Региональная экономическая интеграция представляется в виде процесса 
формирования устойчивых экономических взаимосвязей и разделения труда
национальных хозяйств. Данный процесс охватывает внешнеэкономический обмен и 
сферу производства; ведет к тесному переплетению отдельных национальных экономик и 
развитию единого хозяйственного комплекса в масштабе региона [4].
В процессе региональной экономической интеграции происходит сотрудничество 
отдельных стран для более эффективного использования их ресурсов, вследствие 
формирования благоприятных условий с целью осуществления эффективной
предпринимательской деятельности параллельно на рынках нескольких государств, т.е. 
региональных рынках. Такое сотрудничество приводит к созданию отдельных блоков, 
например, Европейский союз (ЕС), Содружество Независимых Государств (СНГ), 
Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН), Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА).
Каждое из созданных объединений имеет свой уровень экономической интеграции, 
при этом выделяют:зоны свободной торговли;таможенные союзы;страны общего 
рынка;экономические союзы.
При этом интеграционные процессы последовательно углубляются от этапа к
этапу.
В настоящее время для России наиболее ярким примером интеграции является 
ЕАЭС -  Евразийский экономический союз.
Евразийский экономический союз представляет собой международную 
организацию региональной экономической интеграции стран, которая обладает 
международной правосубъектностью и учреждена Договором о Евразийском 
экономическом союзе.В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала 
и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой 
политики в отраслях экономики [1].
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Государствами-членами Евразийского экономического союза в настоящее время 
являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Российская Федерация.
ЕАЭС был создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения 
конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного 
развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов [2].
Исторически, ЕАЭС имеет начало своего развития с 1995 года, когда 
государственные руководители России, Казахстана, Беларуси, а чуть позже Киргизии, 
Узбекистана и Таджикистана подписали первый договор о планах создания Таможенного 
союза.
В 2000 году в Астане был подписан Договор об учреждении Евразийского 
экономического сообщества (ЕврАзЭС) с участием глав государств России, Беларуси, 
Казахстана, Таджикистана и Киргизии. В Договоре заложена концепция тесного и 
эффективного торгово-экономического сотрудничества для достижения целей и задач, 
определённых Договором о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве. 
ЕврАзЭС стало первой действенной организацией, обеспечивающей интеграционный 
процесс на евразийском пространстве.
И, наконец, 29 мая 2014 года президенты России, Беларуси и Казахстана 
подписали договор о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который 
вступил в силу с 1 января 2015 года. 10 октября 2014 к ЕАЭС присоединилась Армения,а 
24 декабря 2014 года -  Киргизия. Также, членство в ЕАЭС рассматривается 
Таджикистаном и Узбекистаном.
Эффективность от интеграционного объединения ЕАЭС на макроэкономическом 
уровне создается за счет:
-  уменьшения цен на товары, вследствие сокращения издержек перевозки сырья 
или экспорта готовой продукции;
-  роста средней заработной платы, благодаря снижению издержек и повышению 
производительности труда;
-  стимулирования «здоровой» конкуренции на рынке ЕАЭС за счет равного 
уровня экономического развития;
-  усиления конкуренции на общем рынке стран-участниц ЕАЭС, благодаря 
вхождению на рынок новых стран;
-  наращивания производства, вследствие роста спроса на товары;
-  улучшения благосостояния народов стран ЕАЭС, благодаря уменьшению цен 
на продукты и увеличению занятости;
-  увеличения окупаемости новых технологий и товаров из-за расширения объёма
рынка.
Основные показатели социально-экономического развития стран-участниц ЕАЭ 
отражены в таблице.
Таблица


























Россия 142,4 3471 23,7 15,4 5,4 61,85
Белоруссия 9,6 168,2 17,8 15 0.7 -3,038
Казахстан 18,2 430,5 24,7 5,3 5 -5,911
Армения 3,1 25,2 8,4 5,6 17,8 -0,625
Киргизия 5,7 19,81 3,4 8,1 8 -1,27
Составлено по материалам: [6].
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В настоящее время для России и ее партнеров перспективными направлениями для 
развития международной интеграции в сфере экономики и 
торговлиявляются:сотрудничество внутри ЕАЭС с вероятным вовлечением новых 
участников; взаимодействие стран ЕАЭС с другими странами, не входящими в зону 
свободной торговли СНГ; развитие отношений со странами СНГ, по каким-либо 
причинам отказавшимися от возможного членства в ЕАЭС.
При формировании в 2010 году Таможенного союза с участием России, Беларуси и 
Казахстана была создана единая таможенная территория, а товары из третьих стран стали 
облагать таможенными пошлинами на границе ТС. Параллельно, каждый участник 
имелправо самостоятельно определять размер экспортных пошлин на нефть, газ и 
нефтепродукты, которые взимаются при экспорте в третьи страны и не уплачиваются при 
торговле между участниками ЕАЭС. Данные условия в значительной мерехарактеризуют 
перераспределение ресурсной ренты внутри ЕАЭС.
Страны ЕАЭС в ходе взаимной торговли нефтью, нефтепродуктами и газом без 
экспортных пошлин передают друг другу трансферты, размер которых определяется 
объемами поставок и значениями экспортных пошлин. Если одна страна ЕАЭС продает 
другой энергоресурс без экспортной пошлины, то вторая страна недоплачивает за каждую 
единицу товара сумму, равную действующей экспортной пошлине в первой стране, 
получая его по цене, ниже мировой примерно на величину этой экспортной пошлины. Для 
газа мировой цены не существует, однако освобождение «Газпрома» от экспортной 
пошлины при продаже газа в Беларусь или Армению снижает цену поставок на ее 
величину.
Для России нефть является одним из основных ресурсов, наряду с газом, который 
обеспечивает мультипликативный эффект преобразования валютных доходов от экспорта 
углеводородов в сферы экономики и услуг, ответственные за жизнеобеспечение общества, 
повышение уровня жизни населения.
Добыча нефти в России на протяжении последних пяти лет неуклонно растет 
(рис. 1).
2 0 1 1  2 0 1 2  2 0 1 3  2 0 1 4  2 0 1 5
Рис. 1. Добыча нефти в России в 2011-2015 гг., млн. тонн
Составлено по материалам: [3].
По итогам 2013 г. объем национальной добычи нефтяного сырья увеличился по 
сравнению с 2012 г. на 5,2 млн. тонн (+1%) и составил в абсолютном выражении 523,3 
млн. тонн, установив максимальный уровень после распада СССР.
Технологическая основа увеличения добычи нефти была обеспечена следующими 
факторами. Во-первых, освоением новых месторождений Восточной Сибири и дальнего 
Востока (годовой прирост добычи на Ванкорском месторождении компании Роснефть 
составил 3,1 млн. тонн к уровню 2012 г., на Верхнечонском -  0,6 млн. тонн, на Северо- 
Талаканском месторождении компании Сургутнефтегаз -  0,6 млн. тонн). Во-вторых, 
вовлечением в разработку и освоением новых месторождений севера европейской части
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России (месторождения Титова и Требса компании Башнефть -  +0,3 млн. тонн), и шельфа 
Каспийского моря (месторождение им. Корчагина компании Лукойл -  +0,8 млн. тонн) [3].
Однако, в 2014 году, вопреки введенным санкциям против России, добыча нефти 
достигла нового рекорда за всю постсоветскую историю страны. Объем добычи нефти в 
2014 г. вырос на 0,6% по сравнению с аналогичным показателем 2013 г. Он составил 526,7 
млн. тонн всего (1,443 млн. тонн или 10,578 млн. баррелей в сутки). По итогам 2015 г. 
Снова происходит рост добычи нефти до 533 млн. тонн (+1,2%).
Поэтому экспорт нефти играет ключевую роль в общем объеме внешней торговли 
России.
Россия экспортирует нефть в Беларусь и Казахстан и импортирует ее из Казахстана 
в небольших объемах. До 2014 г. поставки в Казахстан были довольно значительными (в 
2013 г. экспорт составил 7,58 млн. тонн, импорт — 0,86 млн. тонн), но с 2014 г. поставки 
осуществляются по своповой схеме: в обмен на нефть из России Казахстан отдает свою 
нефть в том же объеме, а Россия направляет ее в Китай по цене, близкой к мировой, 
зачисляя экспортные пошлины в федеральный бюджет.Однако небольшая торговля 
нефтью с Казахстаном осуществляется: в 2014 году экспорт составил 0,501 млн. тонн, 
импорт — 1,477 млн. тонн [5].
Структуру взаимной торговли по укрупненным товарным группам за январь — 
сентябрь 2014 и 2015 годов (в процентах к итогу) характеризует рисунок 2.
I Минеральные продукты j  Машины, оборудование и транспортные средства
I Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье в  Металлы и изделия из них
В  Продукция химической промышленности и  Другие товары
Рис. 2. Структура взаимной торговли стран ЕАЭС, 2014-2015 гг.
Источник: [5].
В товарной структуре взаимной торговли государств -  членов ЕАЭС наибольший 
удельный вес занимают минеральные продукты (34,4% объема взаимной торговли), 
причем нефть является основным видом экспортируемых минеральных продуктов, из 
которых 80,3% на рынок ЕАЭС поставляет Российская Федерация. Существенны поставки 
машин, оборудования и транспортных средств (15,9% объема взаимной торговли), из 
которых 60,6% приходится на Российскую Федерацию и 36,5% — на Республику 
Беларусь. Доля продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья составляет 
15% объема взаимной торговли, из которых 56,5% приходится на Беларусь и 34,3% — на 
Российскую Федерацию. Поставки металлов и изделий из них составляют 11% общего 
объема взаимной торговли, из которых 67,9% приходится на Российскую Федерацию. 
Относительно января -  сентября 2014 года экспортные поставки Армении на рынок ЕАЭС
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сократились на 27,8% в связи с сокращением продаж продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья на 31% (71,3% общего объема экспорта Армении во 
взаимной торговле), машин, оборудования и транспортных средств — на 39,1% (4,6%). 
Экспорттоваров Республики Беларусь сократился на 33,6%. Поставки продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного сырья снизились на 21% (35,2% общего объема экспорта 
Беларуси во взаимной торговле), машин, оборудования и транспортных средств — на 
40,5% (24%), продукции химической промышленности — на 26,7% (11,9%). Объем 
экспорта Республики Казахстан на общий рынок уменьшился на 29,2% за счет снижения 
поставок минеральных продуктов на 9,3% (47% общего объема экспорта Казахстана во 
взаимной торговле), металлов и изделий из них — на 48,3% (16,8%), в то время как по 
продукции химической промышленности был зафиксирован рост на 3,5% (10,2%).
Объем продаж товаров Киргизии сократился на 21,6%. Поставки 
продовольственных товаров и сельскохозяйственных товаров уменьшились на 34,5% 
(18,5% общего объема экспорта Киргизии во взаимной торговле), минеральных продуктов 
— на 39,2% (13,2%), машин, оборудования и транспортных средств — на 3,5% (11,6%). 
Экспорт Российской Федерации на рынок ЕАЭС уменьшился на 22,6% за счет 
сокращения поставок минеральных продуктов на 23,7% (43,7% общего объема экспорта 
Российской Федерации во взаимной торговле), машин, оборудования и транспортных 
средств — на 28,8% (15,2%), металлов и изделий из них — на 23,4% (11,8%).
Для отдельных участников ЕАЭС данное интеграционное объединение имеет свое 
значение.
Для Беларуси интеграция в Евразийский экономический союз -  это в первую 
очередь доступ к ресурсам. По договоренности с Москвой Минск импортирует 
российскую нефть беспошлинно, однако возвращает в российский бюджет пошлину, 
получаемую от экспорта за пределы страны нефтепродуктов, полученных из этой нефти. 
Однако,ожидается, что с 2016 года половина таможенных пошлин от экспорта Беларусью 
нефтепродуктов, выработанных из российской нефти, будет оставаться в белорусском 
бюджете.
Казахстан заинтересован в предоставлении доступа к российской системе 
транспорта нефти для дифференциации своего нефтяного экспорта, а также в 
продвижении своих товаров на российский рынок.
В ходе панельной дискуссии, посвящённой перспективам ЕАЭС на Гайдаровском 
форуме 2015, были оглашены цифры, исследования, проведённого по заданию 
Евразийской комиссии. Ожидается, что снижение ВВП РФ продлится не более 2-х лет, и к 
2017 году сменится устойчивым ростом. Ожидается, что к 2020 г. участие в ЕАЭС даст 
Республике Беларусь и Казахстану до 15% прироста ВВП по сравнению с 2014 года По 
мнению Н.А. Назарбаева, только участие в ЕАЭС даст прирост ВВП Казахстана не менее 
25% к 2030 году.
Экономический рост в Армении и Киргизии прогнозируется ещё более 
значительным.
При этом рост экономики России по прогнозам аналитиковбудетболее скромным -  
участие в ЕАЭС даст прирост ВВП за период 2017-2020 гг. ориентировочно от 2 до 3%.
Вступление в силу Договора об ЕАЭС с 1 января 2015 г. показывает, что, несмотря 
на санкции Запада и ожидаемое снижение ВВП России, интеграционные процессы на 
постсоветском пространстве продолжаются. Россия сохраняет свою привлекательность, 
как надёжный и предсказуемый экономический партнёр.
Кроме того,развитие ЕАЭС приведёт к усилению позиций России в рамках БРИКС.
Таким образом, региональная интеграция -  это одно из наиболее важных 
направлений развития современного мира.В настоящее время наиболее глубокие 
интеграционное процессы с участием России происходят в рамках Евразийского 
экономического союза, который способен стать мощным наднациональным 
объединением, одним из полюсов современного мира и при этом выступать в качестве
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эффективного элемента связи между Европой и динамичным Азиатско-Тихоокеанским 
регионом.
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ПУТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ СЕКТОРА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
(КАНАЛИЗАЦИЯ) В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В.М. Недведцкий 
г. Минск, Республика Беларусь
Функционирование естественных монополий в национальной экономике можно 
охарактеризовать высокой социальной и экономической значимостью продукции (услуг), 
без которой не могут нормально существовать население и функционировать все сектора 
экономики Республики Беларусь и дестабилизирующим воздействием на экономическое 
развитие страны за счет реализации ценовой политики, направленной на повышение 
тарифов до уровня, обеспечивающего полное возмещение экономически обоснованных 
затрат, что определяет зависимость результативности функционирования экономики 
страны от эффективности осуществления государственного регулирования 
монополистических образований.
К отраслям естественных монополий в Республике Беларусь относятся системы 
железнодорожного и трубопроводного транспорта, линии передачи тепловой и 
электрической энергии, централизованное водоснабжение и водоотведение, услуги 
электрической и почтовой связи, аэропорты, транспортные терминалы, порты, которые 
взаимосвязаны между собой -  это социально и экономически необходимые отрасли 
народного хозяйства.
В настоящее время деятельность водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) 
можно охарактеризовать как энергоемкое, со значительным физическим износом 
основных фондов и государственным регулированием цен, зависимостью финансовой 
стабильности предприятий от своевременного поступления платежей от потребителей и 
дотаций [4,6].
Функционирование ВКХ связано с перекрестным субсидированием: низкие тарифы 
для населения поддерживаются за счет высоких тарифов для промышленности, что 
искажает реальную картину дел на рынке коммунальных услуг, поэтому в последнее
